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論　　　文
龍ケ崎市周辺のチョウ相，1996年
―季節消長―
2005年における関東地域の地域間分業構造
―2005年関東地域間産業連関表作成と 2000年との比較を通じた分析―
日本語教育における引用表現
学校教育における体罰の思想
―体罰をめぐる観点の分析を通じて―
翻　　　訳
エッサ・デ・ケイロース著『マイア家の人々』（ 4）
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